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PALABRAS CLAVES: Accesibilidad, audiodescripción, sintetizador de voz, 
inclusión social, contenido Web, discapacidad visual. 
 
DESCRIPCIÓN: Se desarrolla el prototipo Web para la creación de descripciones 
y reproducción de videos con audiodescripción en el cual se contemplan las fases 
de definición de requerimientos, diseño e implementación. También se realiza una 
encuesta para evaluar la usabilidad y experiencia en un subconjunto de personas 
con discapacidad visual al hacer uso del prototipo Web.   
 
METODOLOGÍA: El prototipo Web se desarrolla mediante las metodologías 
Investigación Acción Participativa y Scrum, para la participación de la comunidad y 
el desarrollo del prototipo, respectivamente. Se hacen uso de encuestas como 
instrumentos para evaluar la experiencia y usabilidad del prototipo Web. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Los resultados de la presente investigación concuerdan con estudios anteriores 
donde se concluye que las personas con discapacidad visual prefieren la 
audiodescripción a través de la narración por humanos que a través de la síntesis 
de voz. 
 
El prototipo suministró a las personas con discapacidad visual una buena 
experiencia en la reproducción de un video con audiodescripción debido a los 
resultados obtenidos y a la escala definida. 
 
El prototipo cuenta con una usabilidad mayor que el promedio debido a la 
puntuación obtenida al aplicar SUS. 
 
Los conjuntos de ítems para medir la experiencia en la reproducción de un video 
con audiodescripción y usabilidad del prototipo cuentan con una fiabilidad mayor a 
una fiabilidad aceptable de 0.70. 
 
La implementación del prototipo se basa en las historias de usuario y diseño 
definido. Los resultados de la evaluación muestran que el prototipo fue 
desarrollado tal como se especificó. 
 
El prototipo es una potencial herramienta alternativa para la creación de 
descripciones y reproducción de videos con audiodescripción debido a que 
permite el acceso al contenido de los videos que se encuentran en la Web según 
el 86% de los participantes. 
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